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Abstrak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komponen iklan
televisi Kartu AS versi Ozo & Sule kangen kimi di kereta terhadap Proses Keputusan Pembelian
kartu perdana Kartu AS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis
penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan hubungan kausal antar variabel. Teknik analisis
data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis linier regresi sederhana. Populasi dalam
penelitian ini adalah pengguna Kartu AS yang telah melihat iklan televise Kartu AS versi Ozo &
Sule kangen kimi di kereta pada pengunjung Bandung Electronic Center. Teknik sampel yang
digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan pendekatan accidental sampling
dengan jumlah sampel sebesar 400 responden. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh
positif yang rendah antara komponen audio visual iklan televisi sebesar memberikan pengaruh
yang efektif sebesar 23,4% terhadap keputusan pembelian konsumen sedangkan sisanya sebesar
76,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti pada penelitian ini. Kata kunci :
komponenaudio visual iklan televisi, keputusan pembelian konsumen
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1.1 Latar belakang penelitian 
Data Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) 
menunjukkan bahwa jumlah pelanggan seluler di Indonesia per 
tahun 2012 telah mencapai lebih dari 240 juta pelanggan pada 
akhir tahun 2012 lalu, naik 20 juta pelanggan dibanding tahun 
2011. Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang 
berjumlah 258 juta penduduk pada Desember 2011. Perkembangan 
jumlah pelanggan seluler di Indonesia bisa dibilang cukup 
fantastis. (www.teknojurnal.com) 
 
          Tabel 1.1 
Jumlah Pelanggan Seluler akhir tahun 2012 
 
Operator Jumlah (dalam jutaan) Sumber 
PT Telkomsel 108 www.detik.com 
PT Indosat Tbk 52,5 www.okezone.com 
PT XL Axiata 43,3 www.detik.com 
Axis 16 www.okezone.com 
Tri 13 www.okezone.com 
Smart fren 8 www.tempo.com 
   sumber: berbagai sumber 
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Dari data di atas dapat kita lihat betapa banyaknya pengguna 
seluler di indonesia yang hampir mencapai jumlah penduduk 
indonesia itu sendiri. Masyarakat sudah sangat ramah dengan 
selular yang tersedia, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan 
dalam berkomunikasi.  
Banyaknya pengguna seluler di indonesia, para operator – 
operator bermunculan dengan menawarkan segala promo yang ada 
dengan harga yang bervariasi, pilihan paket – paket telpon, sms, 
internet atapun memberikan bonus – bonus dalam bentuk apapun 
demi menarik para pengguna seluler tersebut. 
 
     Tabel 1.2 
Contoh Daftar Internet Paket Operator Selular di Indonesia Tahun 
2012 
sumber: berbagai sumber 
 
Alasan inilah yang menjadikan masyarakat dihadapkan dengan 
banyaknya promosi yang dilakukan oleh operator selular tesebut. 
Banyaknya persaingan yang ada, mengakibatkan setiap produsen 
Operator Masa Aktif Nama Paket Kuota Harga Sumber 
Axis 30 Hari Axis Eksis 400MB Rp 29.900 www.axisworld.co.id 
Three 30 Hari 3 Bulanan 500MB Rp 35.000 www.three.co.id 
XL 30 Hari Paket 49ribu 500MB Rp 49.000 www.xl.co.id 
Indosat 30 Hari Gaul Bulanan 500MB Rp 50.000 www.indosat.com 
Telkomsel 30 Hari Flash Bulanan 1GB Rp.100.000 www.telkomsel.com 
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operator giat melakukan kegiatan promosi dan salah satunya adalah 
iklan televisi. Tak jarang kita menyaksikan iklan dari berbagai 
operator selular setiap kali menonton televisi.  
Angka penjualan iklan televisi di Indonesia meningkat selama 
2012 yang telah mencapai angka RP. 87 triliun. Angka ini 
menunjukan bahwa belanja iklan televisi di Indonesia menempati 
urutan pertama dan diikuti iklan pada media cetak sebanyak 33 
persen.  
Untuk iklan televisi, iklan telekomunikasi masih menempati 
urutan pertama yang diikuti oleh iklan pemerintahan di urutan ke 
dua. (www.metrotvnews.com). Hal ini menunjukkan bahwa 
televisi masih menjadi media utama bagi para produsen bidang 
telekomunikasi dalam mempromosikan setiap produk mereka. Jadi 
tidak heran bila setiap kita menonton televisi, kita selalu 
menyaksikan iklan dari operator selular. Hal ini tidak lepas dari 
kelebihan dari televisi itu sendiri yang dapat menjangkau 
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Berikut jumlah belanja iklan operator indonesia. 
Tabel 1.3 
Jumlah Belanja Iklan Operator di Indonesia akhir Tahun 2012 
Operator Jumlah Tumbuh 
Telkomsel Rp 1.28 triliun 6,6 % 
Xl Rp 635 Miliar 18% 
Axis Telecom Rp 526,7 miliar 48% 
Indosat Rp 320,4 miliar  10% 
Esia Rp 314 miliar  4% 
       Sumber : www.surabayapost.co.id 
 
Dapat dilihat banyaknya dana yang dikeluarkan dari kantong 
tiap operator tidak tanggung – tanggung, hal tersebut dilakukan 
demi menarik banyaknya pelanggan seluler yang ada. Telkomsel 
sendiri sebagai pembeli terbesar yang angka pembeliannya 2x lipat 
dibanding kompetitornya yang berada di urutan 2, yaitu XL.  
Telkomsel merupakan operator yang memiliki jumlah 
pelanggan terbesar di Indonesia yakni 108 juta pelanggan sesuai 
dengan data pada Tabel 1.3. Iklan menjadi media utama yang 
dimanfaatkan Telkomsel untuk memperbanyak jumlah pelanggan 
mereka.  
Dalam pertengahan tahun 2012 di bulan agustus, telkomsel 
meluncurkan sebuah iklan yang di bintangi oleh Entis Sutisna alias 
Sule, pria jebolan API 2005 yang sukses sampai pada saat ini 
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dipanggung OVJ bersama rekan – rekannya; azis, andre, dan 
nunung dkk.  
Banyaknya pelanggan yang dimiliki oleh telkomsel sendiri 
yang mampu mendudukan telkomsel sebagai urutan 1 pelanggan 
terbanyak, tidak lepas dari kekuatan telkomsel itu sendiri untuk 
belanja iklan tiap iklannya, serta menggunakan endorser yang 
fenomenal. 
Dari semua data di atas, peneliti ingin melihat apakah ada 
hubungannya telkomsel menjadi urutan peratama dalam belanja 
iklan dengan banyaknya pelanggan telkomsel yang berada di 
urutan no1 tersebut pula. Adakah pengaruh iklan yang dibintangi 
sule tersebut berpengaruh juga dalam menarik jumlah pelanggan 
telkomsel yang sedemikian banyak tersebut? 
  Berdasarkan uraian – uraian di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti tentang “Pengaruh Komponen Iklan Televisi Telkomsel 
Kartu AS Ozo & sule kangen Kimi di Kereta Terhadap 
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1.2 Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan 
sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
(1) Seberapa baik tanggapan responden terhadap komponen 
iklan Kartu AS versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta? 
(2)  seberapa baik tanggapan responden terhadap keputusan 
pembelian konsumen terhadap sajian iklan Kartu AS versi 
Ozo & sule kangen Kimi di Kereta? 
(3) Seberapa besar pengaruh komponen Kartu AS versi Ozo & 
sule kangen Kimi di Kereta terhadap keputusan pembelian  
konsumen?  
 
1.2 Tujuan Penelitian 
(1)  Mengetahui tanggapan responden terhadap komponen  
iklan Kartu Kartu AS versi Ozo & sule kangen Kimi di 
Kereta di kereta 
(2) Mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap 
iklan televisi Kartu AS versi Ozo & sule kangen Kimi di 
Kereta di kereta  
(3) Mengetahui seberapa besar pengaruh komponen iklan 
televisi Kartu AS versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta 
di kereta 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Aspek Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmu bagi bidang 
komunikasi khususnya pada bidang periklanan dan pemasaran 
yang dilakukan lewat saluran media televisi. 
 
1.4.2 Aspek Praktis 
(1).Sebagai sarana pembelajaran dalam membuat penelitian 
(2).Menambah pengetahuan dan wawasan 
(3).Menambah kemampuan menganalisis sebuah fenomena 
(4).Menambah pengetahuan mengenai beberapa pendekatan 
dalam penelitian 
(5).Sebagai gambaran dan evaluasi bagi para pebisnis dalam 
melakukan kegiatan advertising melalui televisi. 
 
1.5 Tahapan Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti membagi proses 
menjadi beberapa tahap-tahap yang dilakukan dalam jangka waktu 
kurang lebih 4 bulan. Tahapan-tahapan dalam melakukan 
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Mencari pokok permasalahan yang akan diangkat menjadi topik 
dalam penelitian. Setelah topik penelitian ditemukan lalu 
selanjutnya menentukan judul penelitian. 
 
b) Merumuskan & Mengidentifikasikan Masalah 
     Judul penelitian yang telah ditentukan lalu diturunkan menjadi 
rumusan masalah dan kemudian diturunkan kembali menjadi 
pertanyaan-pertanyaan ilmiah dalam identifikasi masalah. Hal ini 
menjadi fokus dan batasan dari penelitian. 
 
c) Menentukan Populasi dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel disesuaikan dengan masalah 
yang diangkat sebagai topik penelitian karena sampel atau 
responden disini adalah sumber utama dari data yang akan diolah 
dalam penelitian ini. 
 
d) Pengumpulan Data 
Data penelitian didapatkan dari survei yaitu 
denganmenyebarkan kuisioner kepada responden. Selain itu 
datajuga didapatkan dari penelitian terdahulu dan data-data dari 
perusahaan yang dapat membantu kelengkapan penelitian ini. 
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e) Menganalisis Data 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara 
dihitung menggunakan rumus-rumus statistik yang tentunya harus 
berkaitan dengan topik penelitian. 
 
f) Menyajikan & Membahas  
Data Dari hasil data yang telah dihitung secara sistematis 
kemudian disajikan dan dibahas secara detail ditambah dengan 
pengaplikasian teori-teori yang dapat memperkuat pembahasan 
masalah dalam penelitian. 
 
g) Kesimpulan dan Saran 
Menyimpulkan seluruh proses penelitian dari awal hingga 
akhir lalu memberikan saran berupa alternative-alternative yang 
ditawarkan kepada perusahaan menyangkut masalah yang diangkat 
dalam penelitian, dengan harapan dapat bermanfaat bagi 
perusahaan, peneliti dan juga pembaca 
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Kesimpulan Dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dilihat dari karakteristik responden, dari kalangan pelajar 
memiliki persentasi paling besar (64%) dilihat dari segi pekerjaanya. 
Selain itu juga sebesar 44% pengguna Kartu AS melalui iklan dan 
promo iklan Kartu AS 30 jam versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta 
telah memakai lebih dari 6 bulan. Hal ini menunjukan bahwa iklan 
dan promo tersebut mendapat respon dari masyakarakat kota Madya 
Bandung khususnya pengunjung Bandung Electronic Center (BEC). 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, 
dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat memberikan jawaban 
terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini: 
 
1. Tanggapan pengunjung Bandung Electronic Center terhadap 
terhadap komponen audio visual Iklan Televisi Kartu AS 30 jam 
versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta tergolong baik karena 
berada dalam garis kontinum antara 62,50% – 81,25% dengan 
hasil 72,7%. 
 
2. Tanggapan pengunjung Bandung Electronic Center Bandung 
terhadap keputusan pembelian kartu perdana Kartu AS tergolong 
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baik karena berada dalam garis kontinum antara 62,50% - 81,25% 
dengan hasil 73,76%. 
 
3. Nilai constanta yang diperoleh adalah 1.707 dan regresi x sebesar 
0,392. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan 
komponen iklan televisi akan memberi peningkatan keputusan 
pembelian konsumen sebesar 39,2%. Sedangkan untuk uji 
hipotesis, nilai T hitung lebih besar dari T tabel (11.302 > 1,65) 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komponen 
iklan televisi terhadap proses keputusan pembelian konsumen 
dengan pengujian analisis korelasi Pearson yang menghasilkan 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,483 yang berarti terdapat 
hubungan yang sedang antara komponen iklan televisi Kartu AS 
30 jam versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta terhadap proses 
keputusan pembelian kartu AS. Pada hasil pengujian koefisiensi 
determinasi diperoleh sebesar 0,234 atau 23,4%, hal ini 
menunjukkan bahwa komponen iklan televisi Kartu AS 30 jam 
versi Ozo & sule kangen Kimi di Kereta memberikan pengaruh 
yang efektif sebesar 23,4% terhadap proses keputusan pembelian 
konsumen sedangkan sisanya sebesar 76,6% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak di teliti pada penelitian ini. 
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5.2 Saran  
5.2.1 Saran Terhadap Perusahaan. 
 
 Dari hasil penelitian ini tidak terdapat hal yang dapat dikatakan 
sangat buruk mengenai penerapan komponen iklan televisi pada 
iklan televisi Kartu AS 30 jam versi Ozo & sule kangen Kimi di 
Kereta. Hasil penelitian menunjukan hal baik mengenai pandangan 
responden mengenai iklan televisi tersebut. Perusahaan diharapkan 
mampu mempertahankan iklan seperti ini bahkan dapat lebih kreatif 
lagi dalam membuat sebuah iklan televisi agar mendapat respon 
yang lebih baik lagi dari konsumen.  
 
5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 
 
     Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk :  
1. Iklan tidak hanya televisi saja, melainkan ada cetak, online, radio, 
dan lain sebaginya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa 
meneliti komponen dari setiap jenis iklan tersebut. 
 
2. Sebuah produk yang sama terkadang dipromosikan dalam 
beberapa bauran promosi. Dengan demikian penelitian 
selanjutnya dapat meneliti bagaimana pengaruh dari 
pengintegrasian beberapa bauran tersebut terhadap penjualan 
produk. 
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3. Pada penelitian selanjutnya selain dapat menjadi studi literatur, 
diharapkan penelitian mengenai pembahasan yang sama 
menggunakan teknik analisis data jalur (Path Analysis) untuk 
mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari media 
iklan televisi atupun media iklan lainya. 
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